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V praktičnem delu diplomske naloge sem oblikovala koledar za leto 
2020 z motivom ilustracij kuharskih receptov. Sestavljajo ga 12 strani, 
naslovnica in zadnja stran. Ob vsakem mesecu je z ilustracijo in besedilom 
predstavljen en recept. 
V teoretičnem delu naloge sem raziskovala nastanek in razvoj koledarja.
Predstavila sem nekaj oblikovnih primerov koledarja ter upodabljanje hrane 
v grafičnem oblikovanju. Opisala sem probleme in rešitve, do katerih sem 
prišla pri zastavljeni nalogi in tako pojasnila svoj proces dela.
Izvleček
5Abstract
In the practical work of the diploma thesis I've designed a calendar for 
2020 with cooking recipes. It consists of 12 pages — one for each month, 
a cover page, and a back page. Each month, one recipe is presented with 
an illustration and text.
In the theoretical part of the bachelor's thesis, I have investigated the 
emergence and development of the calendar. I presented some cloudy 
examples of the calendar and the rendering of food in graphic design. I've 
described the problems and solutions I have come up with in my assigned 
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Zaradi razvoja tehnologije in njene splošne dosegljivosti se je 
uporaba tiskanih koledarjev zmanjšala. Redkokje je še opaziti 
stenski koledar, saj so jih večinoma nadomestili digitalni koledarji 
in mobilne aplikacije. To me je navdihnilo, da sem oblikovala 
stenski koledar. 
Za oblikovanje koledarja z ilustriranimi recepti sem se odločila 
zaradi zanimanja za digitalno ilustracijo v povezavi s sodobnim 
dizajnom.  
Navdušujem se nad kulinariko, zato sem kot temo ilustracij izbrala 
kuharske recepte. Ilustracij sem se lotila v digitalni tehniki in jih 
vključila v format skupaj z besedilom recepta in numeričnim delom 
koledarja. 
Na naslednjih straneh si lahko preberete nekaj o zgodovini 
razvoja koledarja, njegovi uporabi in oblikovanju. Raziskovala sem 
upodabljanje hrane v oblikovanju skozi obdobja in koledarje z isto 
tematiko – ilustrirani recepti. Predstavila sem lasten oblikovalski 




Koledarji urejajo posamezne časovne enote v celoto, ki ustreza družbenemu 
življenju. So pomembna osnova za načrtovanje kmetijstva. Še danes so 
pomemben del ohranjanja in določanja verskih običajev in civilnih dogodkov. 
Gregorijanski koledar se je v zgodovini uveljavil kot mednarodni koledar 
za določanje raznih družbenih zadev. Za določanje datumov, povezanih 
s prazniki, se še vedno uporabljajo različni koledarji, zato se datumi 
praznovanj tudi razlikujejo.¹ 
Beseda koledar izhaja iz latinske besede »calare«, ki pomeni klicati. Prvi 
dan vsakega meseca so namreč Rimljani imenovali »calende«. To je bil v 
Rimu dan, ko so z glasnimi klici glasniki oznanjali, da je prišel dan, ko so 
prebivalci mesta morali plačati davke. Koledar človeku meri in razdeljuje 
čas. Ljudje uporabljamo okoli 40 različnih koledarjev. Osnovna enota vseh 
koledarjev je en dan. Večje enote so tedni, meseci in leta. 
Včasih ljudje niso imeli strogih urnikov, zaradi česar tudi niso potrebovali 
merskih enot za čas. V letih, ko so se začele razvijati vera, birokracija in 
na splošno življenje, kot ga poznamo danes, se je med ljudmi pojavila 
potreba po organiziranosti in po ustaljenih urnikih. Tako so se začeli dnevi 
deliti na več delov.²
Danes imamo natančnost koledarja skorajda vsi za nekaj povsem sa-
moumevnega in se ne zavedamo množice dolgih niti povezav in vplivov.³ 
2.0  Koledar
1 Kitajsko novo leto ali praznik pomladi, Zlata leta, dostopno na <http://zlataleta.com/kitajsko-no-
vo-leto-praznik-pomladi> (23. 7. 2017).
2 Nadja TROŠT, Gradivo za delavnico Zgodovina; Koledar, Ministrstvo za šolstvo in šport, dostop-
no na  <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/
CVZU/LU_Jesenice/CVZU_21LUJ_Gradivo.pdf> (23. 7. 2017).
3 David EWING DUNCAN, Koledar, Ljubljana: Studia humanitatis, 2004, str. 35.
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Človeštvo je potrebovalo 5000 let naporov, da bi uskladli uro in nebo.⁴ 
Že v pradavnini je človek poskušal meriti čas in pri tem sledil naravi. Ta 
čas so razdelili na dan in noč ter na letne čase. V marsičem so se ravnali 
po luninih menah. Želeli so imeti boljši pregled nad dogajanjem v naravi. 
Želeli so napovedati, kdaj bodo lunine mene, kdaj bo najprimernejši čas 
za setev in lov ter kdaj bo prišla zima. Tako so začeli sestavljati koledarje.⁵ 
Koledar, ki ga poznamo danes, je kombinacija rimskega lunarnega kole-
darja in egipčanskega sončnega koledarja. Egipčani so vedeli, da ima leto 
približno 365 dni, ker Nil poplavlja enkrat letno. Imeli so nilometre. To so 
bile strukture, ki so se potopile v vodo in so lahko predvidele letni čas. 
Egipčani so že dolgo tega spoznali, da vsako leto nima točno 365 dni. Da 
bi uskladili koledar z letnimi časi, so vsaka štiri leta dodali dodaten dan 
in tako ustvarili prestopno leto. Cezarju se je zdela to odlična ideja, saj 
je slutil, da rimski koledar ni čisto točen. Takrat je rimski koledar temeljil 
na luninih menah in je bil dolg le 354 dni. Rimski imperij je julijanskemu 
koledarju nato dodal še 11 dni in prestavil prestopno leto v mesec februar. 
Njihov koledar še vedno ni bil natančen. Vsako leto so namreč izgubili 11 
minut in 14 sekund. 
Do leta 1582 je Papež Gregor XIII ugotovil, da slavimo svete praznike na 
napačne datume in ga preuredil. Tako je nastal gregorijanski koledar, ki 
ga poznamo danes. 
Kmalu po francoski revoluciji je prišel prvi predlog za preoblikovanje ko-
ledarja. Predlagali so, da bi bilo prvo leto po francoski revoluciji leto 1 in 
da bi bil teden dolg 10 dni. Uporabljali so ga eno desetletje, dokler ni na 
oblast prišel Napoleon. 
2.1  Razvoj koledarja
4 David EWING DUNCAN, Koledar, Ljubljana: Studia humanitatis, 2004, str. 7
5 Nadja TROŠT, Gradivo za delavnico Zgodovina: KOLEDAR, Ministrstvo za šolstvo in šport, dostop-
no na <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/
CVZU/LU_Jesenice/CVZU_21LUJ_Gradivo.pdf> (23. 7. 2017).
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Leta 1849 je francoz Auguste Comte izdelal pozitivistični koledar, v kate-
rem je mesece poimenoval po velikih možeh iz zgodovine, kot so Mojzes, 
Homer in Aristotel. Tudi ta koledar se ni obnesel. 
Naslednji, ki je predlagal spremembo, je bil Moses B. Cotsworth leta 
1902. Zaposlen je bil pri Britanskih železnicah in delo z gregorijanskim 
koledarjem mu je povzročalo težave. Predstavil je zasnovo koledarja s 13 
meseci, kjer ima vsak mesec točno 28 dni in točno 4 tedne. To pomeni, da 
so bili standarizirani tudi datumi. Imena mesecev so ostala enaka, med 
junij in julij pa je dodal še en 28-dnevni mesec. Poimenoval ga je sol, po 
sončnem solisticiju. V ta mesec je prestavil prestopno leto, ki je imelo 
vsako četrto leto 29 dni. Da bi leto imelo 365 dni, je Costworth dodal 
še en dan po 28. decembru in ga poimenoval letni dan. Vse praznike je 
prestavil na ponedeljke, da so lahko skupaj z vikendom trajali 3 dni. S 
svojo zamislijo o preoblikovanju koledarja Costworth ni pritegnil dosti 
zanimanja. Svoje idejo je predstavljal tudi v Združenih državah Amerike, 
kjer je pritegnil pozornost enega takrat najbogatejših in najvplivnejših mož. 
To je bil ustanovitelj podjetja Kodak George Eastman. Ta je želel njegov 
koledar promovirati. Omogočil je njegov ponatis in koledar razpošiljal v 
razna podjetja. Nekaj podjetij mu je uspelo prepričati v njegovo uporabo, 
vendar ga delavci v privatnem življenju niso uporabljali. Podjetje Kodak 
je uporabljalo 13 mesečni koledar od leta 1924 in vse do 1989. Eastman je 
vedel, da mora predlog predstaviti različnim komitejem v kongresu, če 
želi koledar standarizirati. Prišel je tako daleč, da so o uporabi novega 
koledarja razpravljali celo v Društvu narodov. Razpravi sta naredila konec 
Hitler in druga svetovna vojna. Združeni narodi so takrat predlog označili 
kot nepomemben. Od takrat naprej se reforma koledarja ni spreminjala.⁶ 
6 Roman MARS, “Year Day,” 10-Day Weeks, and Other Failed Attempts to Redesign the Calendar, 
Slate.com, dostopno na <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2015/04/11/history_s_failed_at-
tempts_to_redesign_the_calendar_from_99_percent_invisible.html> (19. 7. 2017).
12 Slika 1: Koledar na mamutovi kosti, 
razstavljen v etnološkem muzeju v 
Berlinu. Odkrit leta 1881 v Sibiriji.⁷
Slika 2: Majevski koledar je bil v 
uporabi od 2000 let pr. n. št. in 
vse do 16. stoletja.⁸
Slika 3: Astronomski kompendij iz 
poznega 16. stoletja. Razstavljen 
je v Muzeju Galileo v Firencah. 
Ima tri predele: v prvem je lunin 
koledar, v drugem kompas in v 
tretjem planetarium.⁹
7 Calendar on mammoth bone, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-fine.org/
post/70906423573/calendar-of-mammoth-bone-1881-siberia> (20. 8. 2017).
8 Mayan calendar, Time and date, dostopno na <https://www.timeanddate.com/calendar/mayan.html>
(20. 8. 2017).
9 Astronomical Compedium, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-f ine.org/
post/85745975584/astronomical-compendium-late-16th-century> (20. 8. 2017).
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Slika 4: Johannes Regiomontanus: Koledar in almanah, ki prikazuje sonče-
ve in lunine mene. 
Slika 5: Rimski koledar iz leta 753 pr.n.št.
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Najstarejši koledar na Slovenskem je dragocen rokopis na pergamentu 
(kronokator), ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani. 
Velja za leto 1415. To je drobna, na majhne kvadrate zložena knjižica, ki jo 
je mogoče razgrniti.¹⁰ 
Avtor prvega koledarja v slovenskem jeziku je utemeljitelj slovenskega 
knjižnega jezika in slovstva, verski reformator Primož Trubar. Ta je v letih 
1557 in 1558 v Tübingenu pri tiskarju Urlichu Morhartu izdal Ta pervi dejl tiga 
noviga testamenta, katerega del je Ta slovenski kolendar kir vselej terpi. 
Obsega skupaj 16 strani v dvobarvnem, črnem in rdečem tisku v formatu 
osmerke (20 × 14 cm). Obširni naslov podrobno navaja vsebino koledarja, ki 
prinaša glavne podatke koledarske narave za naslednjih triinsedemdeset let 
ter končuje s podatkom o navedbi svetopisemskih knjig. Po njegovi vsebini 
bi sklepali, da je koledar kljub nekaterim poučnim sestavinam (verzom  o 
vremenu in letnih časih, številu mesecev, dni in nedelj v letu) imel vlogo 
bolj kot dopolnilo drugim cerkvenoknjižnim priročnikom.¹¹
Koledar je prva slovenska knjiga, ki ni bila namenjena zgolj ozko cerkveni 
rabi, ampak tudi ljudskemu branju — uporabnika je poučevala tudi o 
vremenu, letnih časih, dolžini dni in noči, številu mesecev, dni in nedelj 
v letu.12
Še posebej priljubljeni med Slovenci so bili stoletni koledarji oziroma 
pratike.13  Beseda je izpeljana iz grške besede prāktik, ki pomeni uporabna 
znanost. Ta pa je izpeljana iz besede prāktikós, ki pomeni spreten, praktičen. 
Je knjiga manjšega formata s koledarskimi podatki, vremenskimi napovedmi 
in praktičnimi poučnimi sestavki.14   Ti so navadno v obliki pregovorov in 
vsebujejo razne nasvete glede kmečkih opravil, zdravljenja in podobno.15
Za razvoj slovenskih pratik in koledarjev sta pomembni Vodnikovi Velika 
pratika in Mala pratika. Slednja je skromnejša različica Velike pratike.16
2.2  Koledar na Slovenskem
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Slika 6:  Primož Trubar: Ta slovenski koledar, 2. izdaja, 1582. 
10 F. TREBČAN, Desetletna Pavlihova pratika, Ljubljana: Tiskarna Tone Tomšič, str. 7.
11 Branko BERČIČ, Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrunderts; Abhandlungen über 
die slowenische Reformation, München 1968, str. 175.
12 Melita ZMAZEK, Primož Trubar (1508-1586) ob 500. obletnici rojstva, Ljubljana 2008, str. 23.
13 F. TREBČAN, Desetletna Pavlihova pratika, Ljubljana: Tiskarna Tone Tomšič, str. 131.
14 Marko SNOJ, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Založba Modrijan, 2003, str. 484.
15Nadja TROŠT, Gradivo za delavnico Zgodovina; Koledar, Ministrstvo za šolstvo in šport, dostop-
no na <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/
CVZU/LU_Jesenice/CVZU_21LUJ_Gradivo.pdf> (23. 7. 2017).
16 Valentin VODNIK, Vodnikova Mala pratika 1798 in 1803, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986, str. 35.
16
Leta 1987 je redakcija Marketing Magazina na podlagi nekajletnega 
podeljevanja priznanj za dobro zasnovana tržna poročila, časopisne 
oglase in plakate razširila dejavnost še na druga področja vizualnega 
komuniciranja in začela z ocenjevanjem koledarjev. Ti so se takrat čedalje 
bolj uveljavljali kot poudarjeni segmenti tržnega in propagandnega 
nagovora organizacij in ustanov. Med zbranimi prispevki so izbrali 
najboljše in opozorili na kakovostne dosežke. Predsednik žirije je bil 
Stane Bernik. Koledarje so ocenjevali glede na likovno oblikovanje, 
vsebino in grafično izvedbo.17 V slikovnem gradivu na naslednjih straneh 
sta predstavljena dva nagrajena koledarja.
2.3  Slovenski sodobni koledarji
17 Polona DOLŽAN, Letni koledar: diplomsko delo, Ljubljana 2001, str. 23.
Slika 7:  Žare Kerin, Promocijski koledar 
za Poštno banko Slovenije, 1999
17
Slika 8:  Žare Kerin, Promocijski večni koledar
Belinka, 2006
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Pri raziskovanju oblikovnih primerov koledarjev v zgodovini sem v šolski 
knjižnici našla le eno knjigo na to temo. Ta predstavlja dobre oblikovne 
primere, vendar obravnava zgolj dela sodobnih oblikovalcev. Zanimalo 
me je, kakšne koledarje so ustvarjali v predhodnih obdobjih.
Sliki 9 in 10: Nizozemec Theodore Wilhelmus Nieuwenhuis je deloval v 
obdobju secesije. To je koledar z ilustracijami za leto 1896.18
3.0  Oblikovni primeri koledarjev 
skozi zgodovino
18 Theodoor WILLEM, Nieuwenhuis calendar, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-
-fine.org/post/73240479549/theodoor-willem-nieuwenhuis-calendar-leaf-1896> ( 20. 8. 2017).
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Sliki 11 in 12: Fotografski koledar češke-
ga avtorja Ladislava Sutnarja iz leta 1933. 
Avtor fotografij je Josef Sudek.¹9
19 Ladislav Sutnar calendar, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-f ine.org/
post/161018289439/photography-calendar-druzstevni-prace-1933> (20. 8. 2017).
20 Slika 13: Eleganten, večni ko-
ledar, ki ga je zasnoval itali-
janski vizualni umetnik Enzo 
Mari leta 1962 in ga poimeno-
val Formosa. Do današnjega 
dne je postal klasična ikona 
oblikovanja dvajsetega stoletja. 
Najdemo ga lahko v muzejskih 
zbirkah po vsem svetu.20
Slika 14: Kot klasičen dizajnerski 
namizni koledar 20. stoletja 
se Timor proizvaja že od leta 
1967. Združuje stil in lahkoto 
uporabe ter predstavlja dober 
primer povezave med formo in 
funkcijo.21
20 Formosa Wall Calendar, Ambiente direct, dostopno na: <https://www.ambientedirect.com/en/
danese/formosa-wall-calendar_pid_1875.html> (20. 8. 2017).
21 Timor perpetual desk calendar, Hive, dostopno na <http://hivemodern.com/pages/product991/
danese-enzo- mari-timo> (23. 8. 2016).
21Slika 15:  Italijan Piero Fornasetti 
je leta 1956 izdal koledar v obliki 
porcelanaste uteži za papir.22
Slika 16: Massimo Vigneli je The 
Stendig koledar oblikoval leta 1966. 
Njegova preprosta estetika je tako 
popularna, da ga je mogoče kupiti 
vsako novo leto. 23
22 Ceramic Paperweight by Fornasetti, 1stdibs, dostopno na <https://www.1stdibs.com/furniture/
decorative-objects/desk-accessories/paperweights/pair-of-ceramic-paperweight-fornasetti/id-
f_6493683/> (20. 8. 2017).
23 Stendig Calendar, gnr8, dostopno na <http://www.gnr8.biz/2017-stendig-calendar.html> 
(20. 8. 2017). 
22 V intervijuju, ki sem ga zasledila v knjigi Tempus Fugit, so Massima Vignellija 
vprašali, zakaj se estetika koledarja ni v letih spremenila in zakaj je nu-
merična podoba koledarskega dela še vedno enaka. “Glavni namen kole-
darja je posredovati informacijo na najbolj jasen način. To je tudi bolj ali 
manj tisto, kar vsi poskušajo narediti, nekateri bolje kot drugi.”24
24 Bildi GRAFIKS, Tempus Fugit, Barcelona: Index Book , 2009, str. 59.
23
Ilustratorka in grafična oblikovalka Meta Wraber je za leto 2014 izdala 
koledar z naslovom Ilustrirane kulinarične domislice. Koledar je opremila 
z dvanajstimi akvarelnimi ilustracijami, ki predstavljajo dopisane recepte. 
Koledar je, kot pravi sama, multifunkcijski. Po pretečenem letu odrežemo 
koledarski del in ilustracije uokvirimo ali nalepimo na steno. Tako so nam 
še naprej dekoracija v bivalnem prostoru ter navdih za številne jedi.²5
25 Ilustrirane kulinarične domislice, Meta Wraber, Metamundus, dostopno na 
<http://metamundus.blogspot.si/2013/11/ilustrirane-kulinaricne-domislice.html> (20. 8. 2017).
Slika 17: Ilustrirane kulinarične domislice, Meta Wraber, 2013
3.1  Koledar z ilustriranimi recepti
24 Italijanska ilustratorka Carol Rollo je za leto 2016 izdala koledar z digitalnimi 
ilustracijami pekočih receptov. Imenuje se Zelo vroče leto — ilustriran 
koledar 2016. Pravi, da je navdušena, ker ji zadovoljni uporabniki ves čas 
pošiljajo slike, ki nastanejo med kuho po njenih receptih.²6
Slika 18: Zelo vroče leto - ilustriran koledar 2016, avtorica Carol Rollo, 
digitalna ilustracija, 2015
26  Carol ROLLO, A very hot year - 2016 illustrated calendar, Behance, dostopno na <https://www.
behance.net/gallery/32849003/2016-calendar-Illustrated-spicy-recipes> (19. 8. 2017).
25Rebekah Tennis je za leto 2017 ustvarila koledar z recepti pit. Poimenovala 
ga je Koledar pit 2017. Ta vsebuje 12 različnih receptov, za vsak mesec 
enega. Koledar je natisnjen obojestransko. Na prvi strani sta koledarski 
del ter ilustriran recept, na zadnji pa recept v besedi. Tudi Rebekah 
je razmišljala podobno kot Meta Wraber in koledarju podaljšala dobo 
uporabnosti tako, da je koledarski del možno odrezati, del z receptom in 
ilustracijo pa lahko obdržimo.²7
Sliki 19 in 20: Koledar pit 2017, Rebekah Tennis
27  Rebekah TENNIS, 2017 Pie Calendar, Simply Recipes, dostopno na <http://www.simplyrecipes.
com/2017_pie_calendar_from_simply_recipes_and_wild_ink_press/> (19. 8. 2017).
26
V zadnji četrtini 19. stoletja so se v večjih francoskih mestih pojavili pla-
kati, ki oglašujejo sladice, kavo, mleko, čaj, pivo in konzervirano hrano. 
Jules Cheret (1836-1932) je bil eden prvih plakatnih umetnikov, ki so za 
svoj motiv izbrali objekte, povezane s kuho. Ustvaril je prve oglase za 
moderno kuhinjo Rotissoire automatique leta 1876. Cheret je med dru-
gim oblikoval plakate za izdelovalce vin, vermutov, aperitivov in likerjev v 
elegantnem, zračnem stilu. Njegov stil bi lahko opisali kot sintezo impre-
sionistov in sitla Toulouse-Lautreca.
Proti koncu 19. stoletja so vinarne začele oglaševati prestižna vina. Pierre 
Bonard je izdelal plakat za francoski šampanjec leta 1891. Med oglaševalskimi 
plakati za alkoholne pijače so izstopala dela Leonetta Cappiella. V zgodnjih 
letih 20. stoletja je integriral uporabo teksta in slike. Uporabljal je žive 
barve na temnem ozadju. Te so poudarile njegove bizarne ideje karakterjev, 
ki so oglaševali produkte. Ti so bili prepoznani zgolj zaradi napisov, ki so 
bili vključeni v kompozicijo. Njegova oglaševalska tehnika je bila močno 
izrazita v delih Boullion en cubes OXO (1911) in Cinzano (1921).
Podjetje Davide Campari Milano je najelo tudi druge umetnike, da so zanj 
promovirali pijače. Od leta 1927 naprej so bili ti v stilu kubizma in futuri-
zma. Predstavnika tega stila sta Fortunado Depero in Marcelo Nizzoli.28
Dober primer srečanja grafičnega oblikovanja s tematiko hrane je tipo-
grafska stena The Gastrotypographicalassemblage, ki jo je ustvaril Lou 
Dorfsman leta 1965. Namenjena je bila za dekoracijo kavarne v New Yorku. 
Izdelana je iz lesa. Dolga je 12,2 metra in široka 2,6 metra. Vsebuje 1650 
tipografskih  znakov, ki tvorijo 235 besed različnih dimenzij in globin, vse 
na temo prehrane.29
4.0  Motiv hrane v grafičnem 
oblikovanju
28 Leonardo PASSARELLI, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 526.
29 Leonardo PASSARELLI, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 522.
27Slika 21: Jules Cheret, 
Rotacijska pečica, 
1876
Slika 22: Pierre 
Bonard, Francoski 
šampanjec, 1891
Slika 23: Leonetto 
Cappielli, Boullion en 
cubes OXO, 1911
Slika 24: Leonetto 
Cappiello, Cinzano, 
1921
Slika 25: Lou Dorfsman, The Gastrotypographicalassemblage, 1965
28 Leta 1960 je Italijan Armando Testa delal za podjetje Carpano of Turin, ki 
jepodjetje z alkoholnimi pijačami. Efektivno je ustvaril vizualno metaforo 
za ime izdelka in njegov grenko sladki okus: Punt e Mes, kar pomeni ena 
in pol. Pred Testo sta bila Sepo (Severo Pozzati) in Cassandre (Adolphe 
Mouron) od leta 1930 naprej aktivna pretežno v Franciji. Dosegla sta sintezo 
oglaševalskih sloganov. Bila sta odgovorna za obnovitev evropskega 
oblikovanja plakatov. Njuna dela imajo korenine v postkubizmu. Zaznamo 
lahko tudi surealistično atmosfero. Sepo je leta 1929 ustvaril plakat za 
podjetje, ki prodaja sardine. Upodobil je ribo v obliki vilice, ki je bila 
dodana v konzervi.  Eno Cassandrovih najpomembnejših del je sekvenca 
treh plakatov za pijačo podjetja Dubonnet.30
Sosednja Italija je po svetu prepoznana po bogati kulinarični tradiciji. 
S promoviranjem njihovega olivnega olja in testenin sta začeli podjetji 
Barilla in Parma leta 1952 ter kasneje tudi Bertolli in Luca. Obrnili so se 
na Erberta Carbonija, enega najbolj inovativnih italijanskih oblikovalcev. 
Carboni je pri svojem delu uporabil tehnike, ki so jih uporabljali slikarji v 
dvajsetem stoletju: od Picassovega stila, geometrične abstrakcije, dadaizma 
do Magrittovega stila. S prečiščeno vizualno sintezo je ustvaril čista, 
ekspresivna in privlačna tipografska besedila v kombinaciji s fotografijami, 
fotomontažami in ilustracijami. Leta  1930 je pripomogel k promociji 
božičnega kolača znamke Panettone Motta, za katerega je izdelal plakat. 
Sodeloval je s Sepom,  ki je za podjetje ustvaril logotip, rdeči M (1934).31 
Istega leta je Xanti Schawinski, ki se je uril v Bauhausu, ustvaril znameniti 
Illy Caffe plakat.32
30 Leonardo PASSARELLI, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 528. 
31 Germanto CELANT, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 26. 
32 Charlotte BIRNBAUM, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 126.
29Na Japonskem, kjer imajo prav tako bogato kulinarično tradicijo, se 
je dogajalo podobno. Oblikovalec Tadashi Ohashi je delal za podjetje 
Kikkoman Shoyu, ki trguje z izdelki iz soje. Med 1960 in 1970 je bila večina 
japonskih oblikovalcev pod vplivom zahodnega stila. Ohashi je takrat 
izdelal oglase za Kikkoman Shoyu tako, da je med motive vključil hrano, 
ki običajno postreže s sojo: zelenjavo, ribe in meso. Oblikoval je v stilu, ki 
ga narekuje tradicionalni japonski lesorez.
Med leti 1935 in 1943, med obdobjem velike depresije v ZDA, se je motiv hrane 
večkrat pojavljal v poučne namene. Pri WPA (Work Project Administration) 
so zaposlili umetnike, grafične oblikovalce in oglaševalce. Njihova naloga je 
bila širiti znanje na področju državljanstva, javnega zdravstva in prehrane. 
Izdelovali so plakate za predstave, koncerte, igre in literarna dela. V času 
2. svetovne vojne je WPA izdelal plakat Help us preserve your surplus...
food in Grow it yourself. Plant a farm garden now. Oblikoval jih je Nemec 
Herbert Bayer. Sledil je plakat Jej sadje — bodi zdrav. ki je nastal pod 
rokami Charlesa Sheera leta 1937. Znan je tudi plakat Mleko — za poletno 
žejo, 1940 in Mleko —  za toploto in energijo, 1941.33
Hrana je bila pogost motiv tudi v obdobju poparta. Avtorji znanih del so 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Vija Clemins, Tom Wesselman in Robert 
Indiana.34
33 Belinda THOMSON, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 170.
34 Clare BELL, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 545 - 585.
30
Slika 26:  Severo Pozzati, Sardines & Thon Amieux, 1929
Slika 27: Cassandre, Dubonnet, 1960
31
Slika 28: Erbert Carboni, 
Panettone Motta, 1934
Slika 29: Xanti Schawinski, 
Illy Caffe, 1934
Slika 30: Tadashi Ohashi, 
Kikkoman Shoyu, 1960
32
Slika 31: Charles Sheer, Jej sadje - bodi zdrav, 1937
Slika 32: Herbert Bayer, Vzgoji sam, načrtuj svoj vrt, 1943
33
Slika 33: Roy Lichtenstein, Gorčica na Belem, 1963
Slika 34: Vija Clemins, Jajca, 1964
34
Veliko navdiha sem dobila na spletni strani They draw & cook, ki je polna 
ilustriranih receptov sodobnih oblikovalcev iz celega sveta. Ustanovila sta 
jo brat in sestra, oblikovalski tim iz Studia SSS. To sta Nate Padavic in Salli 
S. Swindell, ki sta tudi avtorja številnih ilustriranih receptov.
Ilustriran recept lahko prikaže mnogo več kot fotografija. Lahko prebu-
di spomine in pove zgodbo. Poveže nas z različnimi kulturami ter nas se-
znani z mešanico okusov. Pri opazovanju ilustracije recepta si lahko že po 
nekaj sekundah predstavljamo, kakšna bo končana jed.35
35 They Draw and Cook, dostopno na <http://www.theydrawandcook.com/about > (23. 7. 2017).
5.0  Ilustrirani recepti
35
Slika 35: spletna stran They Draw and Cook
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Osnovno izhodišče diplomskega dela je oblikovanje ilustriranega stenskega 
koledarja.
Kaj bo danes za kosilo? Rada poskušam nove recepte in kombinacije okusov. 
Večina kuharic se omejuje na že poznane jedi. Zakaj ne bi danes poskusili 
nečesa novega? Ali pa mogoče preprost recept, na katerega smo pozabili? 
S tematiko receptov na koledarju sem želela uporabnika vzpodbuditi h 
kuhi jedi, ki se sicer ne bi znašle na njihovih mizah.
Tematika kuharskih receptov v kombinaciji s koledarjem se mi je zdela dobra 
ideja, saj je kuha dobra metafora za življenje. Kadar sledimo receptom, 
vemo natanko, kaj bo za večerjo. Če jim ne sledimo natančno, se bo 
najverjetneje izcimilo nekaj drugačnega, a ne nujno slabega. Včasih nam 
neupoštevanje navodil prinese kaj novega, neodkritega in razburljivega, 
zato naj nas ne bo strah slediti lastni poti in instinktom. Včasih je dobro 
tvegati. Če nam ne uspe, pa se lahko učimo iz napak. Tudi to je del življenja. 
V samem načrtovanju procesa sem se soočila, s problemom spojitve 
ilustracij s koledarskim delom. Izhajala sem iz zamisli, da bi se elementi 
ilustracije pomešali z napisanimi recepti. Numerični del koledarja je skozi 
strani statičen in konsistenten. Minimalistično in nevpadljivo je postavljen 
v spodnji del formata. S krepkim rezom so označene le nedelje in barvno 
prazniki. V tem primeru je koledar dodana vrednost zanimivo ilustriranih 
receptov.
Problemov, s katerimi sem se pri delu soočila je bilo več: od velikosti 
formata, izbora in velikosti pisav, barve besedila in koledarskega dela ter 
glavne kompozicije elementov v povezavi z ilustracijami. Do rešitev sem 
prišla s preizkušanjem neštetih možnosti. Le tako sem lahko odločitev 
označila za dobro ali slabo.
6.0  Predstavitev oblikovalskega 
projekta
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Slika 36: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, mesec marec, 
29 cm × 38 cm, 2019
V mesecu marcu je ilustriran recept spomladanske solate. S kompozicijo 
sestavin sem želela prikazati lahkotnost jedi in s padanjem mešanje solate.
Marec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16











200 g svežega regrata
250 g motovilca
3 rdeče redkvice
1 pest svežih trobetic
1 pest marjetic
4 žlice bučnega olja
3 žlice balzamičnega kisa
1 ščepec soli
Motovilec in regrad temeljito operemo 
ter očistimo. Oprano redkev narežemo na 
kolobarčke. Marjetice in trobentice dobro 
pregledamo, da na njih ni žuželk ter jih 
speremo pod tekočo vodo. Oprane sestavine 
stresemo v večjo skledo, dodamo olje, kis ter
po okusu solimo. Dobro premešamo, po vrhu 
potresemo z redkvicami in s cvetjem
ter postrežemo.
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Slika 37: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, mesec julij, 
29 cm × 38 cm, 2019
Mesec julij gradi prav tako dinamična kompozicija. Glavni gradnik so 
ilustracije ribe, ki jo dopolnjujejo sekundarne sestavine. Besedilo recepta 
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2 brancina







V vsak brancin zarežemo 
trikrat ali štirikrat, paralelno
na glavo oziroma v smeri lusk.
Ribe položimo na pekač s peki 
papirjem ter jih prelijemo z olivnim 
oljem po obeh straneh. Česen stremo 
in ga potisnemo v zareze skupaj
z vejicami origana in kolobarji 
limone. Pečemo v prej ogreti 
pečici 18 - 20 minut, oziroma 
dokler ribje meso ni belo. 
Postrežemo s krhlji limone 
in po želji s prilogo 
špinače.
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Slika 38: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, mesec avgust, 
29 cm × 38 cm, 2019
Za poletni mesec avgust sem izbrala motiv lubenic, limet in metinih li-
stičev. Z barvo sem želela prikazati svežino napitka.
Avgust
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 3 merice lubenice brez koščic
1 in 1/2 sneže limete
1/4 merice ruma (po želji)
sladilo - agavin sirup ali sladkor
sveža meta
Kose lubnice brez koščic 
damo v električni mešalnik 
in zmiksamo. Vsebino 
precedimo s pomočjo 
finega cedila, da 
odstranimo sadno 
pulpo. Soku dodamo 
še sok limete, 






Slika 39: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, oktober, 
29 cm × 38 cm, 2019
Lahkotno padanje po obliki in velikosti težkih elementov uravnovesi kom-
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lovorjev list, kumina, rdeča paprika
bučna semena
Bučo olupimo, ji 
odstranimo semena in 
narežemo na majhne 
kocke. Čebulo olupimo in 
drobno sesekljamo. 
Segrejemo 2 žlici olja. Bučo in 
čebulo zapečemo, dodamo strt 
česen, mleto papriko in lovorjev list. 
Prilijemo juho. Solimo, popramo, dodamo 
mleto kumino ter bučo skuhamo do 
mehkega. Odstranimo lovorjev list, 
dodamo sladko smetano in juho 
zmečkamo s paličnim mešalnikom.  
Postreženo juho lahko popestrimo z 
bučnimi semeni, bučnim oljem ali 
kakšno žlico sladke smetane.
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Slika 40: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, ilustracije 12 mesecev, 
29 cm × 38 cm, 2019
12 ilustriranih receptov se vsebinsko navezuje na letni čas in se-
zono sestavin. Kompozicija je dinamična in se spreminja glede 
na gradnike recepta.
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OSNOVA
NADEV
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Za omako:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1l jušne osnove
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50 g parmezana
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Februar
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1/2 pora
50 g gomoljne zelene
80 g kolerabe
30 g masla
1,25 l zelenjavne jušne osnove
             Kolerabo, por in dva 
Nato 
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Ilustracije so kompleksnih, organskih oblik in imajo veliko različnih 
strukturalnih lastnosti. Omejuje jih aktivna medialna linija, ki je nastala z 
nizanjem točk. Orisna likovna prvina točka ima v danem delu dekorativni 
učinek. Ker so točke barvne, pride do optičnega mešanja barv. Če jih 
opazujemo s primerne razdalje, se optično zlijejo v nov barvni vtis. Temu 
pravimo optično mešanje barvnih valenc. Ploskve in teksture elementov so 
grajene s točkovnim rastrom. Z redčenjem in gostenjem točk na ploskvi sem 
dosegla prehod od svetlega k temnemu, kar vzbuja vtis tridimenzionalnosti. 
To je tonska modelacija, ki nam daje informacijo o obliki teles in prostoru. 
Tako sem ustvarila mehkejši preliv v molovskem svetlostnem ključu. 
Informacijo o plastičnosti in obliki telesa določa tudi nasebna senca. S 
tem so se ilustracije vidno ločile od dvodimenzionalnega ozadja.
Uporabila sem primarne, sekundarne in terciarne barve. Z njimi sem 
ustvarila naslednje barvne kontraste: konstrast barve k barvi, ki nastane, 
ko so si barve v barvnem krogu čim bolj oddaljene. Tak primer je kontrast 
med zelenimi limetami in rožnato lubenico. Svetlo-temni barvni kontrast 
se odraža med svetlim ozadjem in temnimi, barvno pestrimi sestavinami 
recepta. Prav tako ga zasledimo tam, kjer sem s postopnim svetljenjem 
barve ustvarjala plastičnost elementa. Toplo-hladni barvni kontrast je 
viden med zelenim regratom in rumenimi trobenticami ali pa med rožnato 
lubenico in zelenimi limetami. Komplementarni barvni kontrast se kaže pri 
buči, kjer sta v teksturi na površini elementa zelena in rdeča. Barvno manj 
nasičeno ozadje v kombinaciji z barvno močnejšimi ilustracijami ustvarja 
kontrast barvne kakovosti. Kontrast barvne količine se pojavi med oranžno 
bučo in vijolično čebulo. Slednja ima manjšo barvno ploskev. Poleg barvnih 
kontrastov je viden tudi kontrast med tipografijo in organskimi ilustracijami.
7.0  Analiza s stališča likovne teorije
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Skladnost določenih skupin barv sem dosegla s harmonijami. Primer 
harmonije barv na osnovi sorodnosti je kombinacija zelenega regrata in 
rumenih trobentic, saj sta zelena in rumena barva na barvnem krogu ena 
poleg druge. Harmonija se kaže tudi v motivu, obliki in teksturi.
Z delnim prekrivanjem ilustriranih elementov (na primer riba, ki prekriva 
peteršilj) sem ustvarila iluzijo globino prostora. Tekstura je vidna, otipna 
lastnost površine. Ker gre za ilustracije zelenjave in sadja, govorimo o 
strukturi. Struktura je lastnost površine, ki je posledica organske zgradbe 
materiala. Da bi posnemala organsko strukturo pora, sem na njegovo 
površino nizala linije. S številom ilustriranih sestavin na formatu sem 
ustvarila gostoto in vtis delovanja scene, v katerih ima vsaka od njih 
posebno vlogo. Z majhno razdaljo med sabo delujejo kot nova likovna enota 
na slikovni ploskvi. Z nizanjem elementov v navpični smeri sem dosegla 
učinek padanja sestavin v lonec. 
Slikovna ploskev je pravokotnega pokončnega formata in je nosilec centralne 
kompozicije. To narekuje delovanje skritih napetosti slikovne ploskve. 
Ravnovesje kompozicjie je dinamično. Vzpostavila sem ga z velikostjo, 
barvo, usmerjenostjo in asimetrično razporeditvijo elementov. Ritem oz. 
repeticijo sem ustvarila z nizanjem istih elementov, npr. s ponavljanjem 
motiva listov regrata. Dominacija ali prevlada likovnih enot na strani 
koledarja pa izpostavi glavno sestavino recepta.36
 36 Nina ŠUŠTARŠIČ, Milan BUTINA, Klavdij ZORNIK, Blaž de GLERIA in Iris SKUBIN, Likovna teorija, 
Ljubljana: Debora, 2007, str. 131-318.
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Odločila sem se za tehniko digitalne ilustracije. Dela sem se lotila 
sistematično. Najprej sem izbrala 12 receptov, ki so po sestavinah in 
barvah prilagojeni letnemu času. Recepti se po dolžini in številu sestavin 
razlikujejo vendar do večjih odstopanj vsebine ne pride. 
Ilustracije receptov dajejo le grob oris jedi. Ko preletimo stran z očmi, 
nam je v parih sekundah jasno, za kakšen recept gre. Morebiti za lahko, 
sladko ali slano jed.
Vsak element sem najprej skicirala s svinčnikom na papir po slikovni 
predlogi ali po opazovanju. Sledilo je skeniranje in računalniška obdelava v 
programu Adobe Photoshop CC. Photoshop je standardni programski paket 
za rastrsko grafiko in obdelovanje digitalnih slik ter se pogosto uporablja 
za izbor elementov za montažo ali retuširanje fotografij.37
Skenirano črtno skico sem v programu najprej invertirala - črno barvo sem 
spremenila v belo ter začela s plastenjem barvnih tekstur po opazovanju 
slikovne predloge. Plastičnost ilustracij sem dosegla s kontrastno nasičenimi 
barvami in grobo razpršenimi nanosi čopiča. Tako ilustracije niso izpadle 
preveč fotorealistično. Temu je pripomoglo tudi to, da sem izhajala iz 
lastne ročno narisane skice.
Vsak element ilustracije je posebej narisan na transparenti podlagi in nato 
vkomponiran med ostale elemente v formatu. 
8.0  Ilustracije
 37 DABNER, CALVERT in CASEY, Grafično oblikovanje, Ljubljana: Tehniška Založba Slovenije, 
2010, str. 108.
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Slika 41: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, postopek izdelave ilustracij, 2019
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Slika 42: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, detajl št.1, 2019
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Slika 43: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, detajl št.2, 2019
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Naslovnica koledarja je kompozicijsko v kontrastu z ostalimi stranmi. 
Oblikovana je simetrično. Ilustracije objemajo naslov koledarja in s tem 
tvorijo okvir.  Tipografski del je vkomponiran na sredino formata. Letnica 
koledarja je razdeljena v dve vrstici in s tem oponaša simetrijo ilustracij.
8.1  Naslovnica
Slika 44: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, naslovnica, 






Slika 45: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, zadnja stran, 
29 cm × 38 cm, 2019
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Koledar z recepti




Tipografija je postopek urejanja črk, besed in besedila. Je vizualna 
manifestacija jezika, ki uporablja vse njegove izrazne in praktične lastnosti 
in je med umetnostjo in znanostjo. Tipografija vključuje tudi praktično 
postavljanje črk, ki morajo biti berljive in morajo ustrezno sporočati 
informacije.38
Pri projektu sem uporabila črkovno družino Barlow. Zanjo sem se odločila, 
ker je neserifna pisava. Ta deluje sodobno in je v kontrastu z detajlnimi 
ilustracijami.
Pisava Barlow je rahlo zaokrožena pisava z majhnim kontrastom . Spada v 
družino grotesknih pisav brez serifov. Je linearna pisava in ima 54 rezov. 
Pisavo je ustvaril oblikovalec Jeremy Tribby iz San Francisca.39 
Ime recepta je v verzalkah velikosti 12 t. e., katerim sem dodala malo razmika 
za lažjo berljivost — prirezovanje oz. izenačitev beline z zmanjševanjem 
prostorov med parom črk.40  Sestavine receptov so spisane s kurzivno 
različico pisave v velikost 10 t. e., besedilo recepta pa z navadno pisavo 
v velikosti 11 t. e. Ime meseca na dnu strani je velikost 35 t. e., numerični 
del, številke pa 15 t. e. S krepkim rezom so označene nedelje, z barvo 
pa prazniki.
8.2  Tipografija
38 David DABNER, Sheena CALVERT in Anoki CASEY, Grafično oblikovanje, Ljubljana: Tehniška 
Založba Slovenije, 2010, str. 62. 
39 Barlow, Google Fonts, dostopno na <https://fonts.google.com/specimen/Barlow> (2. 2. 2019).
40 Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana: Naravoslovno tehnična fakulteta, 2003, str. 251.
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Slika 46: Prikaz uporabljene tipografije in reza.
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Pojem »prelom« se nanaša na organizacijo različnega gradiva, ki sestavlja 
vsebino oblikovanja.41 Format koledarja meri v širino 29 cm in v dolžino 
38 cm. Pri določitvi formata sem izhajala iz A3 formata. Detajli ilustracij 
narekujejo večji format. Pri tem sem se izogibala okornosti in nepraktičnosti 
večjih formatov pri distribuciji. 
Dinamična kompozicija je konsistenta skozi celotenem koledarju. Kombinacija 
različnih ilustracij in besedila narekuje prilagojeno razporeditev. 
Mreža je osnovna struktura celotnega oblikovanja, na katero se umeščajo 
elementi.42 Mreža določa mesto imena meseca, recepta in numerični del, 
medtem ko se kompozicija ilustracij spreminja. Mreža se uporablja za 
reševanje vizualnih problemov. Z razporejanjem elementov in negativnega 
prostora na površini dosežemo logično hierarhijo gradnikov.43
8.3  Format in prelom
41 DABNER, CALVERT in CASEY 2010, op. 38, str. 42.
42  DABNER, CALVERT in CASEY 2010, op. 38,, str. 52. 
43 Josef MÜLLER-BROCKMANN, Grid systems in graphic design, Salenstein: Niggli Verlag, 1996, str. 13
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Slika 47: Prikaz uporabljene mreže
54 8.4  Tisk in vezava
Reprodukciji slik na fizični površini, večinoma s prahom in ne s črnilom, 
pravimo digitalni tisk. Je tiskarska tehnika, pri kateri stroj za tiskanje brez 
uporabe plošč krmili računalnik. Načeloma se uporablja za hitre natise 
manjših naklad in za posebej prirejene tiskane medije. Omogoča avtoma-
tiziran neposreden prenos slike iz datoteke na papir brez uporabe plošč.44 
Koledar je tiskan z digitalnim tiskom na recikliran 200 g mat papir. Vezan 
je s kovinsko spiralo.
Slika 48:  Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, 2019
44 DABNER, CALVERT in CASEY 2010, op. 38,, op. 38, str. 130.  
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Prvotno je bilo moje diplomsko delo zastavljeno drugače: od tehnike 
ilustracij do formata koledarja. Sprva zgolj ročno izrisane ilustracije sem 
izpilila digitalno in se pri tem veliko naučila. Proces dela je bil dolg, saj 
sem v njem razvijala svoj slog digitalne ilustracije. V veliko pomoč mi je 
bila konstruktivna kritika mentorja, ki me je vodila pri lastnem izboljšanju 
risarskih sposobnosti in pri pregledu nad celotnim projektom. 
Oblikovanje in izdelava koledarja sta zahtevala ogromno odločitev in 
prilagajanja: od iskanja virov, ilustriranja elementov in postavljanja 
kompozicije do dialoga s tiskarjem. Dosežen končni izdelek ima uporabno 
vrednost. Kompozicijsko uravnovešen in zanimiv. Potek izdelave diplomskega 
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V praktičnem delu diplomske naloge sem oblikovala koledar za leto 
2020 z motivom ilustracij kuharskih receptov. Sestavljajo ga 12 strani, 
naslovnica in zadnja stran. Ob vsakem mesecu je z ilustracijo in besedilom 
predstavljen en recept. 
V teoretičnem delu naloge sem raziskovala nastanek in razvoj koledarja.
Predstavila sem nekaj oblikovnih primerov koledarja ter upodabljanje hrane 
v grafičnem oblikovanju. Opisala sem probleme in rešitve, do katerih sem 
prišla pri zastavljeni nalogi in tako pojasnila svoj proces dela.
Izvleček
5Abstract
In the practical work of the diploma thesis I've designed a calendar for 
2020 with cooking recipes. It consists of 12 pages — one for each month, 
a cover page, and a back page. Each month, one recipe is presented with 
an illustration and text.
In the theoretical part of the bachelor's thesis, I have investigated the 
emergence and development of the calendar. I presented some cloudy 
examples of the calendar and the rendering of food in graphic design. I've 
described the problems and solutions I have come up with in my assigned 
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Zaradi razvoja tehnologije in njene splošne dosegljivosti se je 
uporaba tiskanih koledarjev zmanjšala. Redkokje je še opaziti 
stenski koledar, saj so jih večinoma nadomestili digitalni koledarji 
in mobilne aplikacije. To me je navdihnilo, da sem oblikovala 
stenski koledar. 
Za oblikovanje koledarja z ilustriranimi recepti sem se odločila 
zaradi zanimanja za digitalno ilustracijo v povezavi s sodobnim 
dizajnom.  
Navdušujem se nad kulinariko, zato sem kot temo ilustracij izbrala 
kuharske recepte. Ilustracij sem se lotila v digitalni tehniki in jih 
vključila v format skupaj z besedilom recepta in numeričnim delom 
koledarja. 
Na naslednjih straneh si lahko preberete nekaj o zgodovini 
razvoja koledarja, njegovi uporabi in oblikovanju. Raziskovala sem 
upodabljanje hrane v oblikovanju skozi obdobja in koledarje z isto 
tematiko – ilustrirani recepti. Predstavila sem lasten oblikovalski 




Koledarji urejajo posamezne časovne enote v celoto, ki ustreza družbenemu 
življenju. So pomembna osnova za načrtovanje kmetijstva. Še danes so 
pomemben del ohranjanja in določanja verskih običajev in civilnih dogodkov. 
Gregorijanski koledar se je v zgodovini uveljavil kot mednarodni koledar 
za določanje raznih družbenih zadev. Za določanje datumov, povezanih 
s prazniki, se še vedno uporabljajo različni koledarji, zato se datumi 
praznovanj tudi razlikujejo.¹ 
Beseda koledar izhaja iz latinske besede »calare«, ki pomeni klicati. Prvi 
dan vsakega meseca so namreč Rimljani imenovali »calende«. To je bil v 
Rimu dan, ko so z glasnimi klici glasniki oznanjali, da je prišel dan, ko so 
prebivalci mesta morali plačati davke. Koledar človeku meri in razdeljuje 
čas. Ljudje uporabljamo okoli 40 različnih koledarjev. Osnovna enota vseh 
koledarjev je en dan. Večje enote so tedni, meseci in leta. 
Včasih ljudje niso imeli strogih urnikov, zaradi česar tudi niso potrebovali 
merskih enot za čas. V letih, ko so se začele razvijati vera, birokracija in 
na splošno življenje, kot ga poznamo danes, se je med ljudmi pojavila 
potreba po organiziranosti in po ustaljenih urnikih. Tako so se začeli dnevi 
deliti na več delov.²
Danes imamo natančnost koledarja skorajda vsi za nekaj povsem sa-
moumevnega in se ne zavedamo množice dolgih niti povezav in vplivov.³ 
2.0  Koledar
1 Kitajsko novo leto ali praznik pomladi, Zlata leta, dostopno na <http://zlataleta.com/kitajsko-no-
vo-leto-praznik-pomladi> (23. 7. 2017).
2 Nadja TROŠT, Gradivo za delavnico Zgodovina; Koledar, Ministrstvo za šolstvo in šport, dostop-
no na  <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/
CVZU/LU_Jesenice/CVZU_21LUJ_Gradivo.pdf> (23. 7. 2017).
3 David EWING DUNCAN, Koledar, Ljubljana: Studia humanitatis, 2004, str. 35.
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Človeštvo je potrebovalo 5000 let naporov, da bi uskladli uro in nebo.⁴ 
Že v pradavnini je človek poskušal meriti čas in pri tem sledil naravi. Ta 
čas so razdelili na dan in noč ter na letne čase. V marsičem so se ravnali 
po luninih menah. Želeli so imeti boljši pregled nad dogajanjem v naravi. 
Želeli so napovedati, kdaj bodo lunine mene, kdaj bo najprimernejši čas 
za setev in lov ter kdaj bo prišla zima. Tako so začeli sestavljati koledarje.⁵ 
Koledar, ki ga poznamo danes, je kombinacija rimskega lunarnega kole-
darja in egipčanskega sončnega koledarja. Egipčani so vedeli, da ima leto 
približno 365 dni, ker Nil poplavlja enkrat letno. Imeli so nilometre. To so 
bile strukture, ki so se potopile v vodo in so lahko predvidele letni čas. 
Egipčani so že dolgo tega spoznali, da vsako leto nima točno 365 dni. Da 
bi uskladili koledar z letnimi časi, so vsaka štiri leta dodali dodaten dan 
in tako ustvarili prestopno leto. Cezarju se je zdela to odlična ideja, saj 
je slutil, da rimski koledar ni čisto točen. Takrat je rimski koledar temeljil 
na luninih menah in je bil dolg le 354 dni. Rimski imperij je julijanskemu 
koledarju nato dodal še 11 dni in prestavil prestopno leto v mesec februar. 
Njihov koledar še vedno ni bil natančen. Vsako leto so namreč izgubili 11 
minut in 14 sekund. 
Do leta 1582 je Papež Gregor XIII ugotovil, da slavimo svete praznike na 
napačne datume in ga preuredil. Tako je nastal gregorijanski koledar, ki 
ga poznamo danes. 
Kmalu po francoski revoluciji je prišel prvi predlog za preoblikovanje ko-
ledarja. Predlagali so, da bi bilo prvo leto po francoski revoluciji leto 1 in 
da bi bil teden dolg 10 dni. Uporabljali so ga eno desetletje, dokler ni na 
oblast prišel Napoleon. 
2.1  Razvoj koledarja
4 David EWING DUNCAN, Koledar, Ljubljana: Studia humanitatis, 2004, str. 7
5 Nadja TROŠT, Gradivo za delavnico Zgodovina: KOLEDAR, Ministrstvo za šolstvo in šport, dostop-
no na <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/
CVZU/LU_Jesenice/CVZU_21LUJ_Gradivo.pdf> (23. 7. 2017).
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Leta 1849 je francoz Auguste Comte izdelal pozitivistični koledar, v kate-
rem je mesece poimenoval po velikih možeh iz zgodovine, kot so Mojzes, 
Homer in Aristotel. Tudi ta koledar se ni obnesel. 
Naslednji, ki je predlagal spremembo, je bil Moses B. Cotsworth leta 
1902. Zaposlen je bil pri Britanskih železnicah in delo z gregorijanskim 
koledarjem mu je povzročalo težave. Predstavil je zasnovo koledarja s 13 
meseci, kjer ima vsak mesec točno 28 dni in točno 4 tedne. To pomeni, da 
so bili standarizirani tudi datumi. Imena mesecev so ostala enaka, med 
junij in julij pa je dodal še en 28-dnevni mesec. Poimenoval ga je sol, po 
sončnem solisticiju. V ta mesec je prestavil prestopno leto, ki je imelo 
vsako četrto leto 29 dni. Da bi leto imelo 365 dni, je Costworth dodal 
še en dan po 28. decembru in ga poimenoval letni dan. Vse praznike je 
prestavil na ponedeljke, da so lahko skupaj z vikendom trajali 3 dni. S 
svojo zamislijo o preoblikovanju koledarja Costworth ni pritegnil dosti 
zanimanja. Svoje idejo je predstavljal tudi v Združenih državah Amerike, 
kjer je pritegnil pozornost enega takrat najbogatejših in najvplivnejših mož. 
To je bil ustanovitelj podjetja Kodak George Eastman. Ta je želel njegov 
koledar promovirati. Omogočil je njegov ponatis in koledar razpošiljal v 
razna podjetja. Nekaj podjetij mu je uspelo prepričati v njegovo uporabo, 
vendar ga delavci v privatnem življenju niso uporabljali. Podjetje Kodak 
je uporabljalo 13 mesečni koledar od leta 1924 in vse do 1989. Eastman je 
vedel, da mora predlog predstaviti različnim komitejem v kongresu, če 
želi koledar standarizirati. Prišel je tako daleč, da so o uporabi novega 
koledarja razpravljali celo v Društvu narodov. Razpravi sta naredila konec 
Hitler in druga svetovna vojna. Združeni narodi so takrat predlog označili 
kot nepomemben. Od takrat naprej se reforma koledarja ni spreminjala.⁶ 
6 Roman MARS, “Year Day,” 10-Day Weeks, and Other Failed Attempts to Redesign the Calendar, 
Slate.com, dostopno na <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2015/04/11/history_s_failed_at-
tempts_to_redesign_the_calendar_from_99_percent_invisible.html> (19. 7. 2017).
12 Slika 1: Koledar na mamutovi kosti, 
razstavljen v etnološkem muzeju v 
Berlinu. Odkrit leta 1881 v Sibiriji.⁷
Slika 2: Majevski koledar je bil v 
uporabi od 2000 let pr. n. št. in 
vse do 16. stoletja.⁸
Slika 3: Astronomski kompendij iz 
poznega 16. stoletja. Razstavljen 
je v Muzeju Galileo v Firencah. 
Ima tri predele: v prvem je lunin 
koledar, v drugem kompas in v 
tretjem planetarium.⁹
7 Calendar on mammoth bone, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-fine.org/
post/70906423573/calendar-of-mammoth-bone-1881-siberia> (20. 8. 2017).
8 Mayan calendar, Time and date, dostopno na <https://www.timeanddate.com/calendar/mayan.html>
(20. 8. 2017).
9 Astronomical Compedium, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-f ine.org/
post/85745975584/astronomical-compendium-late-16th-century> (20. 8. 2017).
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Slika 4: Johannes Regiomontanus: Koledar in almanah, ki prikazuje sonče-
ve in lunine mene. 
Slika 5: Rimski koledar iz leta 753 pr.n.št.
14
Najstarejši koledar na Slovenskem je dragocen rokopis na pergamentu 
(kronokator), ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani. 
Velja za leto 1415. To je drobna, na majhne kvadrate zložena knjižica, ki jo 
je mogoče razgrniti.¹⁰ 
Avtor prvega koledarja v slovenskem jeziku je utemeljitelj slovenskega 
knjižnega jezika in slovstva, verski reformator Primož Trubar. Ta je v letih 
1557 in 1558 v Tübingenu pri tiskarju Urlichu Morhartu izdal Ta pervi dejl tiga 
noviga testamenta, katerega del je Ta slovenski kolendar kir vselej terpi. 
Obsega skupaj 16 strani v dvobarvnem, črnem in rdečem tisku v formatu 
osmerke (20 × 14 cm). Obširni naslov podrobno navaja vsebino koledarja, ki 
prinaša glavne podatke koledarske narave za naslednjih triinsedemdeset let 
ter končuje s podatkom o navedbi svetopisemskih knjig. Po njegovi vsebini 
bi sklepali, da je koledar kljub nekaterim poučnim sestavinam (verzom  o 
vremenu in letnih časih, številu mesecev, dni in nedelj v letu) imel vlogo 
bolj kot dopolnilo drugim cerkvenoknjižnim priročnikom.¹¹
Koledar je prva slovenska knjiga, ki ni bila namenjena zgolj ozko cerkveni 
rabi, ampak tudi ljudskemu branju — uporabnika je poučevala tudi o 
vremenu, letnih časih, dolžini dni in noči, številu mesecev, dni in nedelj 
v letu.12
Še posebej priljubljeni med Slovenci so bili stoletni koledarji oziroma 
pratike.13  Beseda je izpeljana iz grške besede prāktik, ki pomeni uporabna 
znanost. Ta pa je izpeljana iz besede prāktikós, ki pomeni spreten, praktičen. 
Je knjiga manjšega formata s koledarskimi podatki, vremenskimi napovedmi 
in praktičnimi poučnimi sestavki.14   Ti so navadno v obliki pregovorov in 
vsebujejo razne nasvete glede kmečkih opravil, zdravljenja in podobno.15
Za razvoj slovenskih pratik in koledarjev sta pomembni Vodnikovi Velika 
pratika in Mala pratika. Slednja je skromnejša različica Velike pratike.16
2.2  Koledar na Slovenskem
15
Slika 6:  Primož Trubar: Ta slovenski koledar, 2. izdaja, 1582. 
10 F. TREBČAN, Desetletna Pavlihova pratika, Ljubljana: Tiskarna Tone Tomšič, str. 7.
11 Branko BERČIČ, Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrunderts; Abhandlungen über 
die slowenische Reformation, München 1968, str. 175.
12 Melita ZMAZEK, Primož Trubar (1508-1586) ob 500. obletnici rojstva, Ljubljana 2008, str. 23.
13 F. TREBČAN, Desetletna Pavlihova pratika, Ljubljana: Tiskarna Tone Tomšič, str. 131.
14 Marko SNOJ, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Založba Modrijan, 2003, str. 484.
15Nadja TROŠT, Gradivo za delavnico Zgodovina; Koledar, Ministrstvo za šolstvo in šport, dostop-
no na <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/
CVZU/LU_Jesenice/CVZU_21LUJ_Gradivo.pdf> (23. 7. 2017).
16 Valentin VODNIK, Vodnikova Mala pratika 1798 in 1803, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986, str. 35.
16
Leta 1987 je redakcija Marketing Magazina na podlagi nekajletnega 
podeljevanja priznanj za dobro zasnovana tržna poročila, časopisne 
oglase in plakate razširila dejavnost še na druga področja vizualnega 
komuniciranja in začela z ocenjevanjem koledarjev. Ti so se takrat čedalje 
bolj uveljavljali kot poudarjeni segmenti tržnega in propagandnega 
nagovora organizacij in ustanov. Med zbranimi prispevki so izbrali 
najboljše in opozorili na kakovostne dosežke. Predsednik žirije je bil 
Stane Bernik. Koledarje so ocenjevali glede na likovno oblikovanje, 
vsebino in grafično izvedbo.17 V slikovnem gradivu na naslednjih straneh 
sta predstavljena dva nagrajena koledarja.
2.3  Slovenski sodobni koledarji
17 Polona DOLŽAN, Letni koledar: diplomsko delo, Ljubljana 2001, str. 23.
Slika 7:  Žare Kerin, Promocijski koledar 
za Poštno banko Slovenije, 1999
17
Slika 8:  Žare Kerin, Promocijski večni koledar
Belinka, 2006
18
Pri raziskovanju oblikovnih primerov koledarjev v zgodovini sem v šolski 
knjižnici našla le eno knjigo na to temo. Ta predstavlja dobre oblikovne 
primere, vendar obravnava zgolj dela sodobnih oblikovalcev. Zanimalo 
me je, kakšne koledarje so ustvarjali v predhodnih obdobjih.
Sliki 9 in 10: Nizozemec Theodore Wilhelmus Nieuwenhuis je deloval v 
obdobju secesije. To je koledar z ilustracijami za leto 1896.18
3.0  Oblikovni primeri koledarjev 
skozi zgodovino
18 Theodoor WILLEM, Nieuwenhuis calendar, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-
-fine.org/post/73240479549/theodoor-willem-nieuwenhuis-calendar-leaf-1896> ( 20. 8. 2017).
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Sliki 11 in 12: Fotografski koledar češke-
ga avtorja Ladislava Sutnarja iz leta 1933. 
Avtor fotografij je Josef Sudek.¹9
19 Ladislav Sutnar calendar, Design is Fine, dostopno na <http://www.design-is-f ine.org/
post/161018289439/photography-calendar-druzstevni-prace-1933> (20. 8. 2017).
20 Slika 13: Eleganten, večni ko-
ledar, ki ga je zasnoval itali-
janski vizualni umetnik Enzo 
Mari leta 1962 in ga poimeno-
val Formosa. Do današnjega 
dne je postal klasična ikona 
oblikovanja dvajsetega stoletja. 
Najdemo ga lahko v muzejskih 
zbirkah po vsem svetu.20
Slika 14: Kot klasičen dizajnerski 
namizni koledar 20. stoletja 
se Timor proizvaja že od leta 
1967. Združuje stil in lahkoto 
uporabe ter predstavlja dober 
primer povezave med formo in 
funkcijo.21
20 Formosa Wall Calendar, Ambiente direct, dostopno na: <https://www.ambientedirect.com/en/
danese/formosa-wall-calendar_pid_1875.html> (20. 8. 2017).
21 Timor perpetual desk calendar, Hive, dostopno na <http://hivemodern.com/pages/product991/
danese-enzo- mari-timo> (23. 8. 2016).
21Slika 15:  Italijan Piero Fornasetti 
je leta 1956 izdal koledar v obliki 
porcelanaste uteži za papir.22
Slika 16: Massimo Vigneli je The 
Stendig koledar oblikoval leta 1966. 
Njegova preprosta estetika je tako 
popularna, da ga je mogoče kupiti 
vsako novo leto. 23
22 Ceramic Paperweight by Fornasetti, 1stdibs, dostopno na <https://www.1stdibs.com/furniture/
decorative-objects/desk-accessories/paperweights/pair-of-ceramic-paperweight-fornasetti/id-
f_6493683/> (20. 8. 2017).
23 Stendig Calendar, gnr8, dostopno na <http://www.gnr8.biz/2017-stendig-calendar.html> 
(20. 8. 2017). 
22 V intervijuju, ki sem ga zasledila v knjigi Tempus Fugit, so Massima Vignellija 
vprašali, zakaj se estetika koledarja ni v letih spremenila in zakaj je nu-
merična podoba koledarskega dela še vedno enaka. “Glavni namen kole-
darja je posredovati informacijo na najbolj jasen način. To je tudi bolj ali 
manj tisto, kar vsi poskušajo narediti, nekateri bolje kot drugi.”24
24 Bildi GRAFIKS, Tempus Fugit, Barcelona: Index Book , 2009, str. 59.
23
Ilustratorka in grafična oblikovalka Meta Wraber je za leto 2014 izdala 
koledar z naslovom Ilustrirane kulinarične domislice. Koledar je opremila 
z dvanajstimi akvarelnimi ilustracijami, ki predstavljajo dopisane recepte. 
Koledar je, kot pravi sama, multifunkcijski. Po pretečenem letu odrežemo 
koledarski del in ilustracije uokvirimo ali nalepimo na steno. Tako so nam 
še naprej dekoracija v bivalnem prostoru ter navdih za številne jedi.²5
25 Ilustrirane kulinarične domislice, Meta Wraber, Metamundus, dostopno na 
<http://metamundus.blogspot.si/2013/11/ilustrirane-kulinaricne-domislice.html> (20. 8. 2017).
Slika 17: Ilustrirane kulinarične domislice, Meta Wraber, 2013
3.1  Koledar z ilustriranimi recepti
24 Italijanska ilustratorka Carol Rollo je za leto 2016 izdala koledar z digitalnimi 
ilustracijami pekočih receptov. Imenuje se Zelo vroče leto — ilustriran 
koledar 2016. Pravi, da je navdušena, ker ji zadovoljni uporabniki ves čas 
pošiljajo slike, ki nastanejo med kuho po njenih receptih.²6
Slika 18: Zelo vroče leto - ilustriran koledar 2016, avtorica Carol Rollo, 
digitalna ilustracija, 2015
26  Carol ROLLO, A very hot year - 2016 illustrated calendar, Behance, dostopno na <https://www.
behance.net/gallery/32849003/2016-calendar-Illustrated-spicy-recipes> (19. 8. 2017).
25Rebekah Tennis je za leto 2017 ustvarila koledar z recepti pit. Poimenovala 
ga je Koledar pit 2017. Ta vsebuje 12 različnih receptov, za vsak mesec 
enega. Koledar je natisnjen obojestransko. Na prvi strani sta koledarski 
del ter ilustriran recept, na zadnji pa recept v besedi. Tudi Rebekah 
je razmišljala podobno kot Meta Wraber in koledarju podaljšala dobo 
uporabnosti tako, da je koledarski del možno odrezati, del z receptom in 
ilustracijo pa lahko obdržimo.²7
Sliki 19 in 20: Koledar pit 2017, Rebekah Tennis
27  Rebekah TENNIS, 2017 Pie Calendar, Simply Recipes, dostopno na <http://www.simplyrecipes.
com/2017_pie_calendar_from_simply_recipes_and_wild_ink_press/> (19. 8. 2017).
26
V zadnji četrtini 19. stoletja so se v večjih francoskih mestih pojavili pla-
kati, ki oglašujejo sladice, kavo, mleko, čaj, pivo in konzervirano hrano. 
Jules Cheret (1836-1932) je bil eden prvih plakatnih umetnikov, ki so za 
svoj motiv izbrali objekte, povezane s kuho. Ustvaril je prve oglase za 
moderno kuhinjo Rotissoire automatique leta 1876. Cheret je med dru-
gim oblikoval plakate za izdelovalce vin, vermutov, aperitivov in likerjev v 
elegantnem, zračnem stilu. Njegov stil bi lahko opisali kot sintezo impre-
sionistov in sitla Toulouse-Lautreca.
Proti koncu 19. stoletja so vinarne začele oglaševati prestižna vina. Pierre 
Bonard je izdelal plakat za francoski šampanjec leta 1891. Med oglaševalskimi 
plakati za alkoholne pijače so izstopala dela Leonetta Cappiella. V zgodnjih 
letih 20. stoletja je integriral uporabo teksta in slike. Uporabljal je žive 
barve na temnem ozadju. Te so poudarile njegove bizarne ideje karakterjev, 
ki so oglaševali produkte. Ti so bili prepoznani zgolj zaradi napisov, ki so 
bili vključeni v kompozicijo. Njegova oglaševalska tehnika je bila močno 
izrazita v delih Boullion en cubes OXO (1911) in Cinzano (1921).
Podjetje Davide Campari Milano je najelo tudi druge umetnike, da so zanj 
promovirali pijače. Od leta 1927 naprej so bili ti v stilu kubizma in futuri-
zma. Predstavnika tega stila sta Fortunado Depero in Marcelo Nizzoli.28
Dober primer srečanja grafičnega oblikovanja s tematiko hrane je tipo-
grafska stena The Gastrotypographicalassemblage, ki jo je ustvaril Lou 
Dorfsman leta 1965. Namenjena je bila za dekoracijo kavarne v New Yorku. 
Izdelana je iz lesa. Dolga je 12,2 metra in široka 2,6 metra. Vsebuje 1650 
tipografskih  znakov, ki tvorijo 235 besed različnih dimenzij in globin, vse 
na temo prehrane.29
4.0  Motiv hrane v grafičnem 
oblikovanju
28 Leonardo PASSARELLI, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 526.
29 Leonardo PASSARELLI, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 522.
27Slika 21: Jules Cheret, 
Rotacijska pečica, 
1876
Slika 22: Pierre 
Bonard, Francoski 
šampanjec, 1891
Slika 23: Leonetto 
Cappielli, Boullion en 
cubes OXO, 1911
Slika 24: Leonetto 
Cappiello, Cinzano, 
1921
Slika 25: Lou Dorfsman, The Gastrotypographicalassemblage, 1965
28 Leta 1960 je Italijan Armando Testa delal za podjetje Carpano of Turin, ki 
jepodjetje z alkoholnimi pijačami. Efektivno je ustvaril vizualno metaforo 
za ime izdelka in njegov grenko sladki okus: Punt e Mes, kar pomeni ena 
in pol. Pred Testo sta bila Sepo (Severo Pozzati) in Cassandre (Adolphe 
Mouron) od leta 1930 naprej aktivna pretežno v Franciji. Dosegla sta sintezo 
oglaševalskih sloganov. Bila sta odgovorna za obnovitev evropskega 
oblikovanja plakatov. Njuna dela imajo korenine v postkubizmu. Zaznamo 
lahko tudi surealistično atmosfero. Sepo je leta 1929 ustvaril plakat za 
podjetje, ki prodaja sardine. Upodobil je ribo v obliki vilice, ki je bila 
dodana v konzervi.  Eno Cassandrovih najpomembnejših del je sekvenca 
treh plakatov za pijačo podjetja Dubonnet.30
Sosednja Italija je po svetu prepoznana po bogati kulinarični tradiciji. 
S promoviranjem njihovega olivnega olja in testenin sta začeli podjetji 
Barilla in Parma leta 1952 ter kasneje tudi Bertolli in Luca. Obrnili so se 
na Erberta Carbonija, enega najbolj inovativnih italijanskih oblikovalcev. 
Carboni je pri svojem delu uporabil tehnike, ki so jih uporabljali slikarji v 
dvajsetem stoletju: od Picassovega stila, geometrične abstrakcije, dadaizma 
do Magrittovega stila. S prečiščeno vizualno sintezo je ustvaril čista, 
ekspresivna in privlačna tipografska besedila v kombinaciji s fotografijami, 
fotomontažami in ilustracijami. Leta  1930 je pripomogel k promociji 
božičnega kolača znamke Panettone Motta, za katerega je izdelal plakat. 
Sodeloval je s Sepom,  ki je za podjetje ustvaril logotip, rdeči M (1934).31 
Istega leta je Xanti Schawinski, ki se je uril v Bauhausu, ustvaril znameniti 
Illy Caffe plakat.32
30 Leonardo PASSARELLI, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 528. 
31 Germanto CELANT, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 26. 
32 Charlotte BIRNBAUM, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 126.
29Na Japonskem, kjer imajo prav tako bogato kulinarično tradicijo, se 
je dogajalo podobno. Oblikovalec Tadashi Ohashi je delal za podjetje 
Kikkoman Shoyu, ki trguje z izdelki iz soje. Med 1960 in 1970 je bila večina 
japonskih oblikovalcev pod vplivom zahodnega stila. Ohashi je takrat 
izdelal oglase za Kikkoman Shoyu tako, da je med motive vključil hrano, 
ki običajno postreže s sojo: zelenjavo, ribe in meso. Oblikoval je v stilu, ki 
ga narekuje tradicionalni japonski lesorez.
Med leti 1935 in 1943, med obdobjem velike depresije v ZDA, se je motiv hrane 
večkrat pojavljal v poučne namene. Pri WPA (Work Project Administration) 
so zaposlili umetnike, grafične oblikovalce in oglaševalce. Njihova naloga je 
bila širiti znanje na področju državljanstva, javnega zdravstva in prehrane. 
Izdelovali so plakate za predstave, koncerte, igre in literarna dela. V času 
2. svetovne vojne je WPA izdelal plakat Help us preserve your surplus...
food in Grow it yourself. Plant a farm garden now. Oblikoval jih je Nemec 
Herbert Bayer. Sledil je plakat Jej sadje — bodi zdrav. ki je nastal pod 
rokami Charlesa Sheera leta 1937. Znan je tudi plakat Mleko — za poletno 
žejo, 1940 in Mleko —  za toploto in energijo, 1941.33
Hrana je bila pogost motiv tudi v obdobju poparta. Avtorji znanih del so 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Vija Clemins, Tom Wesselman in Robert 
Indiana.34
33 Belinda THOMSON, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 170.
34 Clare BELL, Arts & Foods, Milano: Electa, 2015, str. 545 - 585.
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Slika 26:  Severo Pozzati, Sardines & Thon Amieux, 1929
Slika 27: Cassandre, Dubonnet, 1960
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Slika 28: Erbert Carboni, 
Panettone Motta, 1934
Slika 29: Xanti Schawinski, 
Illy Caffe, 1934
Slika 30: Tadashi Ohashi, 
Kikkoman Shoyu, 1960
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Slika 31: Charles Sheer, Jej sadje - bodi zdrav, 1937
Slika 32: Herbert Bayer, Vzgoji sam, načrtuj svoj vrt, 1943
33
Slika 33: Roy Lichtenstein, Gorčica na Belem, 1963
Slika 34: Vija Clemins, Jajca, 1964
34
Veliko navdiha sem dobila na spletni strani They draw & cook, ki je polna 
ilustriranih receptov sodobnih oblikovalcev iz celega sveta. Ustanovila sta 
jo brat in sestra, oblikovalski tim iz Studia SSS. To sta Nate Padavic in Salli 
S. Swindell, ki sta tudi avtorja številnih ilustriranih receptov.
Ilustriran recept lahko prikaže mnogo več kot fotografija. Lahko prebu-
di spomine in pove zgodbo. Poveže nas z različnimi kulturami ter nas se-
znani z mešanico okusov. Pri opazovanju ilustracije recepta si lahko že po 
nekaj sekundah predstavljamo, kakšna bo končana jed.35
35 They Draw and Cook, dostopno na <http://www.theydrawandcook.com/about > (23. 7. 2017).
5.0  Ilustrirani recepti
35
Slika 35: spletna stran They Draw and Cook
36
Osnovno izhodišče diplomskega dela je oblikovanje ilustriranega stenskega 
koledarja.
Kaj bo danes za kosilo? Rada poskušam nove recepte in kombinacije okusov. 
Večina kuharic se omejuje na že poznane jedi. Zakaj ne bi danes poskusili 
nečesa novega? Ali pa mogoče preprost recept, na katerega smo pozabili? 
S tematiko receptov na koledarju sem želela uporabnika vzpodbuditi h 
kuhi jedi, ki se sicer ne bi znašle na njihovih mizah.
Tematika kuharskih receptov v kombinaciji s koledarjem se mi je zdela dobra 
ideja, saj je kuha dobra metafora za življenje. Kadar sledimo receptom, 
vemo natanko, kaj bo za večerjo. Če jim ne sledimo natančno, se bo 
najverjetneje izcimilo nekaj drugačnega, a ne nujno slabega. Včasih nam 
neupoštevanje navodil prinese kaj novega, neodkritega in razburljivega, 
zato naj nas ne bo strah slediti lastni poti in instinktom. Včasih je dobro 
tvegati. Če nam ne uspe, pa se lahko učimo iz napak. Tudi to je del življenja. 
V samem načrtovanju procesa sem se soočila, s problemom spojitve 
ilustracij s koledarskim delom. Izhajala sem iz zamisli, da bi se elementi 
ilustracije pomešali z napisanimi recepti. Numerični del koledarja je skozi 
strani statičen in konsistenten. Minimalistično in nevpadljivo je postavljen 
v spodnji del formata. S krepkim rezom so označene le nedelje in barvno 
prazniki. V tem primeru je koledar dodana vrednost zanimivo ilustriranih 
receptov.
Problemov, s katerimi sem se pri delu soočila je bilo več: od velikosti 
formata, izbora in velikosti pisav, barve besedila in koledarskega dela ter 
glavne kompozicije elementov v povezavi z ilustracijami. Do rešitev sem 
prišla s preizkušanjem neštetih možnosti. Le tako sem lahko odločitev 
označila za dobro ali slabo.
6.0  Predstavitev oblikovalskega 
projekta
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Slika 36: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, mesec marec, 
29 cm × 38 cm, 2019
V mesecu marcu je ilustriran recept spomladanske solate. S kompozicijo 
sestavin sem želela prikazati lahkotnost jedi in s padanjem mešanje solate.
Marec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16











200 g svežega regrata
250 g motovilca
3 rdeče redkvice
1 pest svežih trobetic
1 pest marjetic
4 žlice bučnega olja
3 žlice balzamičnega kisa
1 ščepec soli
Motovilec in regrad temeljito operemo 
ter očistimo. Oprano redkev narežemo na 
kolobarčke. Marjetice in trobentice dobro 
pregledamo, da na njih ni žuželk ter jih 
speremo pod tekočo vodo. Oprane sestavine 
stresemo v večjo skledo, dodamo olje, kis ter
po okusu solimo. Dobro premešamo, po vrhu 
potresemo z redkvicami in s cvetjem
ter postrežemo.
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Slika 37: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, mesec julij, 
29 cm × 38 cm, 2019
Mesec julij gradi prav tako dinamična kompozicija. Glavni gradnik so 
ilustracije ribe, ki jo dopolnjujejo sekundarne sestavine. Besedilo recepta 
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2 brancina







V vsak brancin zarežemo 
trikrat ali štirikrat, paralelno
na glavo oziroma v smeri lusk.
Ribe položimo na pekač s peki 
papirjem ter jih prelijemo z olivnim 
oljem po obeh straneh. Česen stremo 
in ga potisnemo v zareze skupaj
z vejicami origana in kolobarji 
limone. Pečemo v prej ogreti 
pečici 18 - 20 minut, oziroma 
dokler ribje meso ni belo. 
Postrežemo s krhlji limone 
in po želji s prilogo 
špinače.
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Slika 38: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, mesec avgust, 
29 cm × 38 cm, 2019
Za poletni mesec avgust sem izbrala motiv lubenic, limet in metinih li-
stičev. Z barvo sem želela prikazati svežino napitka.
Avgust
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16










 3 merice lubenice brez koščic
1 in 1/2 sneže limete
1/4 merice ruma (po želji)
sladilo - agavin sirup ali sladkor
sveža meta
Kose lubnice brez koščic 
damo v električni mešalnik 
in zmiksamo. Vsebino 
precedimo s pomočjo 
finega cedila, da 
odstranimo sadno 
pulpo. Soku dodamo 
še sok limete, 






Slika 39: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, oktober, 
29 cm × 38 cm, 2019
Lahkotno padanje po obliki in velikosti težkih elementov uravnovesi kom-
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lovorjev list, kumina, rdeča paprika
bučna semena
Bučo olupimo, ji 
odstranimo semena in 
narežemo na majhne 
kocke. Čebulo olupimo in 
drobno sesekljamo. 
Segrejemo 2 žlici olja. Bučo in 
čebulo zapečemo, dodamo strt 
česen, mleto papriko in lovorjev list. 
Prilijemo juho. Solimo, popramo, dodamo 
mleto kumino ter bučo skuhamo do 
mehkega. Odstranimo lovorjev list, 
dodamo sladko smetano in juho 
zmečkamo s paličnim mešalnikom.  
Postreženo juho lahko popestrimo z 
bučnimi semeni, bučnim oljem ali 
kakšno žlico sladke smetane.
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Slika 40: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, ilustracije 12 mesecev, 
29 cm × 38 cm, 2019
12 ilustriranih receptov se vsebinsko navezuje na letni čas in se-
zono sestavin. Kompozicija je dinamična in se spreminja glede 
na gradnike recepta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OSNOVA
NADEV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Za omako:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1l jušne osnove
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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April
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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50 g parmezana
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Februar
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1/2 pora
50 g gomoljne zelene
80 g kolerabe
30 g masla
1,25 l zelenjavne jušne osnove
             Kolerabo, por in dva 
Nato 
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Ilustracije so kompleksnih, organskih oblik in imajo veliko različnih 
strukturalnih lastnosti. Omejuje jih aktivna medialna linija, ki je nastala z 
nizanjem točk. Orisna likovna prvina točka ima v danem delu dekorativni 
učinek. Ker so točke barvne, pride do optičnega mešanja barv. Če jih 
opazujemo s primerne razdalje, se optično zlijejo v nov barvni vtis. Temu 
pravimo optično mešanje barvnih valenc. Ploskve in teksture elementov so 
grajene s točkovnim rastrom. Z redčenjem in gostenjem točk na ploskvi sem 
dosegla prehod od svetlega k temnemu, kar vzbuja vtis tridimenzionalnosti. 
To je tonska modelacija, ki nam daje informacijo o obliki teles in prostoru. 
Tako sem ustvarila mehkejši preliv v molovskem svetlostnem ključu. 
Informacijo o plastičnosti in obliki telesa določa tudi nasebna senca. S 
tem so se ilustracije vidno ločile od dvodimenzionalnega ozadja.
Uporabila sem primarne, sekundarne in terciarne barve. Z njimi sem 
ustvarila naslednje barvne kontraste: konstrast barve k barvi, ki nastane, 
ko so si barve v barvnem krogu čim bolj oddaljene. Tak primer je kontrast 
med zelenimi limetami in rožnato lubenico. Svetlo-temni barvni kontrast 
se odraža med svetlim ozadjem in temnimi, barvno pestrimi sestavinami 
recepta. Prav tako ga zasledimo tam, kjer sem s postopnim svetljenjem 
barve ustvarjala plastičnost elementa. Toplo-hladni barvni kontrast je 
viden med zelenim regratom in rumenimi trobenticami ali pa med rožnato 
lubenico in zelenimi limetami. Komplementarni barvni kontrast se kaže pri 
buči, kjer sta v teksturi na površini elementa zelena in rdeča. Barvno manj 
nasičeno ozadje v kombinaciji z barvno močnejšimi ilustracijami ustvarja 
kontrast barvne kakovosti. Kontrast barvne količine se pojavi med oranžno 
bučo in vijolično čebulo. Slednja ima manjšo barvno ploskev. Poleg barvnih 
kontrastov je viden tudi kontrast med tipografijo in organskimi ilustracijami.
7.0  Analiza s stališča likovne teorije
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Skladnost določenih skupin barv sem dosegla s harmonijami. Primer 
harmonije barv na osnovi sorodnosti je kombinacija zelenega regrata in 
rumenih trobentic, saj sta zelena in rumena barva na barvnem krogu ena 
poleg druge. Harmonija se kaže tudi v motivu, obliki in teksturi.
Z delnim prekrivanjem ilustriranih elementov (na primer riba, ki prekriva 
peteršilj) sem ustvarila iluzijo globino prostora. Tekstura je vidna, otipna 
lastnost površine. Ker gre za ilustracije zelenjave in sadja, govorimo o 
strukturi. Struktura je lastnost površine, ki je posledica organske zgradbe 
materiala. Da bi posnemala organsko strukturo pora, sem na njegovo 
površino nizala linije. S številom ilustriranih sestavin na formatu sem 
ustvarila gostoto in vtis delovanja scene, v katerih ima vsaka od njih 
posebno vlogo. Z majhno razdaljo med sabo delujejo kot nova likovna enota 
na slikovni ploskvi. Z nizanjem elementov v navpični smeri sem dosegla 
učinek padanja sestavin v lonec. 
Slikovna ploskev je pravokotnega pokončnega formata in je nosilec centralne 
kompozicije. To narekuje delovanje skritih napetosti slikovne ploskve. 
Ravnovesje kompozicjie je dinamično. Vzpostavila sem ga z velikostjo, 
barvo, usmerjenostjo in asimetrično razporeditvijo elementov. Ritem oz. 
repeticijo sem ustvarila z nizanjem istih elementov, npr. s ponavljanjem 
motiva listov regrata. Dominacija ali prevlada likovnih enot na strani 
koledarja pa izpostavi glavno sestavino recepta.36
 36 Nina ŠUŠTARŠIČ, Milan BUTINA, Klavdij ZORNIK, Blaž de GLERIA in Iris SKUBIN, Likovna teorija, 
Ljubljana: Debora, 2007, str. 131-318.
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Odločila sem se za tehniko digitalne ilustracije. Dela sem se lotila 
sistematično. Najprej sem izbrala 12 receptov, ki so po sestavinah in 
barvah prilagojeni letnemu času. Recepti se po dolžini in številu sestavin 
razlikujejo vendar do večjih odstopanj vsebine ne pride. 
Ilustracije receptov dajejo le grob oris jedi. Ko preletimo stran z očmi, 
nam je v parih sekundah jasno, za kakšen recept gre. Morebiti za lahko, 
sladko ali slano jed.
Vsak element sem najprej skicirala s svinčnikom na papir po slikovni 
predlogi ali po opazovanju. Sledilo je skeniranje in računalniška obdelava v 
programu Adobe Photoshop CC. Photoshop je standardni programski paket 
za rastrsko grafiko in obdelovanje digitalnih slik ter se pogosto uporablja 
za izbor elementov za montažo ali retuširanje fotografij.37
Skenirano črtno skico sem v programu najprej invertirala - črno barvo sem 
spremenila v belo ter začela s plastenjem barvnih tekstur po opazovanju 
slikovne predloge. Plastičnost ilustracij sem dosegla s kontrastno nasičenimi 
barvami in grobo razpršenimi nanosi čopiča. Tako ilustracije niso izpadle 
preveč fotorealistično. Temu je pripomoglo tudi to, da sem izhajala iz 
lastne ročno narisane skice.
Vsak element ilustracije je posebej narisan na transparenti podlagi in nato 
vkomponiran med ostale elemente v formatu. 
8.0  Ilustracije
 37 DABNER, CALVERT in CASEY, Grafično oblikovanje, Ljubljana: Tehniška Založba Slovenije, 
2010, str. 108.
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Slika 41: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, postopek izdelave ilustracij, 2019
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Slika 42: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, detajl št.1, 2019
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Slika 43: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, detajl št.2, 2019
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Naslovnica koledarja je kompozicijsko v kontrastu z ostalimi stranmi. 
Oblikovana je simetrično. Ilustracije objemajo naslov koledarja in s tem 
tvorijo okvir.  Tipografski del je vkomponiran na sredino formata. Letnica 
koledarja je razdeljena v dve vrstici in s tem oponaša simetrijo ilustracij.
8.1  Naslovnica
Slika 44: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, naslovnica, 






Slika 45: Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, zadnja stran, 
29 cm × 38 cm, 2019
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Koledar z recepti




Tipografija je postopek urejanja črk, besed in besedila. Je vizualna 
manifestacija jezika, ki uporablja vse njegove izrazne in praktične lastnosti 
in je med umetnostjo in znanostjo. Tipografija vključuje tudi praktično 
postavljanje črk, ki morajo biti berljive in morajo ustrezno sporočati 
informacije.38
Pri projektu sem uporabila črkovno družino Barlow. Zanjo sem se odločila, 
ker je neserifna pisava. Ta deluje sodobno in je v kontrastu z detajlnimi 
ilustracijami.
Pisava Barlow je rahlo zaokrožena pisava z majhnim kontrastom . Spada v 
družino grotesknih pisav brez serifov. Je linearna pisava in ima 54 rezov. 
Pisavo je ustvaril oblikovalec Jeremy Tribby iz San Francisca.39 
Ime recepta je v verzalkah velikosti 12 t. e., katerim sem dodala malo razmika 
za lažjo berljivost — prirezovanje oz. izenačitev beline z zmanjševanjem 
prostorov med parom črk.40  Sestavine receptov so spisane s kurzivno 
različico pisave v velikost 10 t. e., besedilo recepta pa z navadno pisavo 
v velikosti 11 t. e. Ime meseca na dnu strani je velikost 35 t. e., numerični 
del, številke pa 15 t. e. S krepkim rezom so označene nedelje, z barvo 
pa prazniki.
8.2  Tipografija
38 David DABNER, Sheena CALVERT in Anoki CASEY, Grafično oblikovanje, Ljubljana: Tehniška 
Založba Slovenije, 2010, str. 62. 
39 Barlow, Google Fonts, dostopno na <https://fonts.google.com/specimen/Barlow> (2. 2. 2019).
40 Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana: Naravoslovno tehnična fakulteta, 2003, str. 251.
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Slika 46: Prikaz uporabljene tipografije in reza.
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Pojem »prelom« se nanaša na organizacijo različnega gradiva, ki sestavlja 
vsebino oblikovanja.41 Format koledarja meri v širino 29 cm in v dolžino 
38 cm. Pri določitvi formata sem izhajala iz A3 formata. Detajli ilustracij 
narekujejo večji format. Pri tem sem se izogibala okornosti in nepraktičnosti 
večjih formatov pri distribuciji. 
Dinamična kompozicija je konsistenta skozi celotenem koledarju. Kombinacija 
različnih ilustracij in besedila narekuje prilagojeno razporeditev. 
Mreža je osnovna struktura celotnega oblikovanja, na katero se umeščajo 
elementi.42 Mreža določa mesto imena meseca, recepta in numerični del, 
medtem ko se kompozicija ilustracij spreminja. Mreža se uporablja za 
reševanje vizualnih problemov. Z razporejanjem elementov in negativnega 
prostora na površini dosežemo logično hierarhijo gradnikov.43
8.3  Format in prelom
41 DABNER, CALVERT in CASEY 2010, op. 38, str. 42.
42  DABNER, CALVERT in CASEY 2010, op. 38,, str. 52. 
43 Josef MÜLLER-BROCKMANN, Grid systems in graphic design, Salenstein: Niggli Verlag, 1996, str. 13
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Slika 47: Prikaz uporabljene mreže
54 8.4  Tisk in vezava
Reprodukciji slik na fizični površini, večinoma s prahom in ne s črnilom, 
pravimo digitalni tisk. Je tiskarska tehnika, pri kateri stroj za tiskanje brez 
uporabe plošč krmili računalnik. Načeloma se uporablja za hitre natise 
manjših naklad in za posebej prirejene tiskane medije. Omogoča avtoma-
tiziran neposreden prenos slike iz datoteke na papir brez uporabe plošč.44 
Koledar je tiskan z digitalnim tiskom na recikliran 200 g mat papir. Vezan 
je s kovinsko spiralo.
Slika 48:  Anja Vrhovšek, Koledar z recepti, 2019
44 DABNER, CALVERT in CASEY 2010, op. 38,, op. 38, str. 130.  
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Prvotno je bilo moje diplomsko delo zastavljeno drugače: od tehnike 
ilustracij do formata koledarja. Sprva zgolj ročno izrisane ilustracije sem 
izpilila digitalno in se pri tem veliko naučila. Proces dela je bil dolg, saj 
sem v njem razvijala svoj slog digitalne ilustracije. V veliko pomoč mi je 
bila konstruktivna kritika mentorja, ki me je vodila pri lastnem izboljšanju 
risarskih sposobnosti in pri pregledu nad celotnim projektom. 
Oblikovanje in izdelava koledarja sta zahtevala ogromno odločitev in 
prilagajanja: od iskanja virov, ilustriranja elementov in postavljanja 
kompozicije do dialoga s tiskarjem. Dosežen končni izdelek ima uporabno 
vrednost. Kompozicijsko uravnovešen in zanimiv. Potek izdelave diplomskega 
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